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qui t en im r qua ranta anys Brigades J i EI concepte
,
En temps de gu�ml"les poelclcns comodes e,6n lnexpllcablee. Server ,Internacionals ttl de la dlsclplina
, J' aquell detx detranqutl-Htat que tent e'assemble ZI la lndlferencie; conreer 10 ' ,
i





pas en aqueetes rat-
n � tr�Jv�s dels anys, molts' homes
daJl� emb vergonya exposen selut I vida amb la' noble' pretenslo de fer elil.
lies fer I'elogl de lee Brigades Inter- han escrtt sobre el concepte de la,
'
pa seer I� pole de 121 derrora a Franco i ale seus padrlne de I'estrenger, �s
neclonals. Bn altree oceslone I per dleclpllna.
qu .1com Indlgne que no froba quallflcetlu entre gent acostumada a I. decen-'
qui tenia Incomparable autorltat su-:





'perlor a nosaltrea per.a fer-he, ha 'era com el fit que mou ele nlnofs d'un
Res no cot.te re'petlr �cf)i!m£s nl ftr e! segon a see conelgnes mentre no eatet centat iI, gest heroic d'�qu'ee�s
ventrtloc: aqueI1�dj,5clplin. era cega
I'
•
,es pensa _ nt ell! .mile! _ eveler.la predlca amb l'Zlcd6 'cerresponent. La lo-
camaredes. obedlencle als seue euperlors, en
_
vent Ul? Oh, �J, la Ioventnt es Ira Que ho pdt tot,31a que he
\
d'acudlr perter, pe _ Le� cir�umatimclee
de 112 guerra ,l1qutasia dleCiplina cega 'j muda; els
TO no perqlle els cvells:t puguln prendre el c8f� trenqnit-Iament, sense malde-
han fet que per un determlnet moUu ' homes no per Inettnte propfs sin6
cape. ben I1UDY d. la perspective guerrera,. Ia ••tll M ••tlmular 010 loves, re-
1.. nostra clutat bagl fingut .'d'acolllr" amperets per aq�••ta matelxadlecl­
.elamer llur coopereclo dir.ecta,
integral" los cl camp de b,fntla perque �s I'
un nornbre dels
c.omponent5 d'�ql:les-.
pllne, metaven Impunemenl, robaven •
•que eta, 121 convenlencia de l'hora. Pere noselrres, ele homes medurs, els qnl
tee Brigades j. el fet de eonvlure amb vtolaven I incendlaven.
ten 1m la dl!�ort-aque�ta es ,la pereule t-de comptar maaea anys per I'ener- 1
ells i veure\le clrcular pels nosrree Ble caps, moltes vegades per eilca
, ala que ens reeta, hllUrJem de donur l'exempl� reunint 16 gra� for�a ffel�a i de
carrere, �s el que ems 'ha impulest ,profesfonal. rivaHtzaven en ade51de
, v dlurilct que poseeim I empiem quem una n�ceeeftat.real ens ernpeny f.I fer�ho.
a fer 'aquest pem trebBIi. crueltats'amb els seue contrarle. Eis
_
Si un vOle_, de 1ft, lIef ens deba a CDtta preciaament' ci I'hora �es ences� de '
De tots -els indr_ete' han vingut uns' temps ban cllnviat' en moUe' peisos,
1. hietoria d'aqufslee terres, eom prou noe,altres, homes d,e vergonya, per II t bom�8 a Uuitar _voluntarlament per � I que
han evolucionei dlntre �el bel'lIc
'8entlr I. fibledtt del remordimenf quan davant dels, no!!tres nIls desfill1 aqueefll �
foragiter del n05tre 8?J ele l�vClsors I. �ap ft futurs millore, han anat demo­
q ulfx�lJa que va al front dlspOl!llda a mular i a mOTir per un eentilnent de Ill-
.
a I.Ijudar a derrotar eJs militars tral·I'cratitzant ele Beus exercite, pero
· �erfftt que tam.
M t� ,I no.t.re� 'Precleament;
els
mh.
ertorls 3Dm homes que ens
.
do�s. Bn ferriS llunyanee han eentit: I
c.questa ?emocrlltUzael6 no exlmelx a
reglm pep vO,luntat pr(>pla, .qU" hem, pr••umlt .�mpre de po
••elr aqueila 1111_1.18 Justicla do 10 no.trA iluita I ho bon.
cap Inferior .� ordr. mllitnr.8 ·re.pec-
ciatlve I aqueJl dincmI�me q,�" . ems han permes �I!!cometre
lee grane. faeques ! de�xatl
tot per a :venlr a doner la seve t�r
i aeatar les ordres superIors.
!1mb ben �OCft gent. I no lS�ra ara que el perlll egafa proporcions gegentlnes �. sctng.
si �s preefs' em defens6 de, Ia. 1 A,mp hi prepcra�i6 cultural dels
,ue Ja femilla confed'�nll-i �d'elJll, 10 gent madura'- deedlgul dtl aeo paesat t
CriU!ll! de la nostra -Republi.ca. Ningu i nous exereits t� aHre conelpte Ie dle­
conserv C!}t averc. 1'�xJBjenCla, I!lentre els eeus HUs �s baten com tins br�us (! i
no els ha obligat. Ha estat per propi I cipline; ,!!:II compaa del re3pecte als·
1c I lnia de foc. Per' a engrapaf un fusell, cal aseegurl!r�s.e ablns de la situa' �
Impul8 que h�n defxat Ia �ev,a pGirla. i i eilP�rlor$
vi for�oS6men� In 'ltumanlt-
cia de les camn Lei! brer;os; sl reeponen, is ertdtbades comptar anys. , I han fet via ael ver a C?nfrlbuir a res-
f zacI6 dehs !Seus �enHmente. '
,
Haver pae'sB' tot just la' joVeI1el5Cl, no es prou per Clcreditar�8e d'home up- 'I
clcfament del !eixisme. Quin bell Bn €Ie' exeref1e l'ebels hem ,,1st I
te.solameni per a 10 rerl!guardRl; d� xlcots ffsic6ment feble!!!, pero"de PP(S r exemple ..
de desinteree i d'idea1ltat!
J
ho hem �leglt, i t6�b� ens,'ho' han
lSnys, 81 front n'hl hoa una bon� colla, j no hI haa�em ,pes de !!luar gaire per a i
Quan vele.m c!rcular molts que hen, contat molts ev�da!, els crims come
..
_seegurar que molts dele barons que emplenen despatxoeJ oficines de fie re- I quedat
mutilate i deecobrirri erJ el se,u
I
sos per aqueestes hOrde.S
d'homes que
raguardl! esr,em �n condic!ok"-3 de passer at camp d'horlor per rc occper�hi la t
,rostre l'Ofg'ul! de la seva desgracio, en npm del Gran Rabi c�meten verlCi:,
'
p)a� que ens correelpon. Cl!Ill3lmtir dlarlamen', C, trenc d'alba i I'l 1£1 posta del �
no ens e.abem estar d'lldmktlr II! st;;va
_
ders aefee de tJialvatgIsme, pero �n
801, el 'n�gult de feB COStS que flO rutIlen conforme pe,r a decfdir.'l5e a donar � ab�egcd6
f retre:'Is tribut de sentlda , ele noatres exercIte a la vegada que
uo pas que en aquest �en!lt 's'avanci ale bons deslgs del Govern. !
edmii'21ci6. Bnearll hI. han al m6n ho- I �15 hem anot ·'democ.rctitzanf hem es..
.
,
VertaderemE.nt, de la, eituacl6 que el pais 'traves�l1 cal f,sperar-ne Ull res- ! mes' que es secrlfiquen desintere:ssa-
tat meey humane, es a pir hem donQt
80rgJr e �daf�nt, Ilblt3�eg�dor; clll eeperar�ne un (,alxeccment total, 'sense Hmi- t
dement pels seU5 conse�blante'.< La provc�ei Q'�sser m�!l' civililzat!; fem Ira
.'"
facl6 d' edatl!l, de l'obreri�me, del.cctalanfsme, deJ;rfpubllca�f8me, dels rablie- 1 cjvl1ffz!�f6, doncs,
no et'lta en Jallida. guerra perque ens 1ft fan i procurem' ,
8Il1�051, 8QU.St. clut.d.n. que tonts benellcl� ban
dtret de la Republica. La I BI c"rc dol materlall.m., no ha mlna'
•••• r,.1 me. bum"ns pC).sibie 8mb I.
�ermes'a de, I'hora que fn� :OCB, Ja punyen�& de tot �O que pasl§6 a l'Bbre j al ;
enCrlf6 ele que l5enten verltablement pohlacf6 civil, cmb els preeoner:s I
·
Be'gre, exjg�dx que la poblad6 .I5'aboQui unimfme til.
camp, quefes nostre per oj.
dintro e.n un ideal p,ol qu.1 bo
ofr'-I
moltes vegad�iS hem Ungut l'error de
· ,preservar-Io de 15 petjada be5tial del fei'x:istne.
: nen I socrffiquen tot. ,eeser,
ho tamb� confrc ell! e.cte! d'es ...







a.'valenta. La re.�12 no e'acr�dlfa dee de lee 'planes dele periodlcs emb fO-I.
8qLH?sln. llult,a cruel, .caldra ,eeerl.ure '.1
La dlsciplInlt en equests exercits
logro fies nl tntos glorios08. EI tremp delD home!, III vlrtut d�le' homee ac: f
en llefre:!! d'or fa ge5fa de lca nesfree, democrl:llfcs �s facH fer ne una defi­
futdment hern de controetar.)os a les zones de foc.j d� pr�duCci6, no al�em- t Brigades ,Jnler'naciona)e,_ que hl1urll�
nlci6, Que cada cl'Jmarads, q�e cad.
pie de leI! d€cI8r�ccions cai'r�goses..
'
"
i tlngut UDO part important,en l'eedafa- ,cap que cap que tingui una responea;
L'home que de veres esflma 121 patrla Iliure, no, pot conslderar-se u� �
ment del felxis.me a �a nO!�tra Pbtria i bilitat pugui dfr: 81 meu orguU major
jmpre�cindfbTe de It.! rerogufirda; abans, aixo, podia foJeral"-ee, perb arll, no. f de les, quaIs
restara perenne el seu es haver eabut c�mp)fl" amb el deure.
Ho hem compr�s qUlln el terrrsb6stall d�l cemb6t a'hc 'fetvef de ca�t'i i quan I mllgnific ,exemple
de generoeitaf per RAMON RBY RABBLO
le�, nostreeJ oides han perceb,ut l'encerta�a critlca femenlne: cQu� hi fan tants �
'Itl caoee! de 18 Humanltat.






hGlnes I! la I'era guarda, mentre al frorit es balen eJe nostres HlI�?:t.
'
,
t. Ctllllarades �e Jee g!orlose:s Brlga-
.




Aquest nuinero ha estat sotm�s a la censura i ----.,.--,;;;..------
-:--.........
--0..'_'--�------------------.





ors e l,jstat que podlen donaNse








lIer$, �artlcuJl'Jrs, tots lUuren al go·
,
Bl noble I profubd se�t�� ,aragods, 1 Bxereit de IB3t. Bllflo, nou gover� vernador Bailo molt del 'que fou so�·'
de, rhonradesa �. del eulte als mes elts nador, org8nftza, 12mb �obrlf,tat I I110�
� tret a l'accl6 de raplnya del felxisIlle.








',"'I' � en encara II a a unya page-
,CJfl� en aqoe5tes hores de dramatieme aquesia easa,
oHelal aragoneea rep i sos aragohesos procedents de la zona
b�l Uc. cztda �ia gran concurtencla de repre.. I baixa i de la plren'mea. Aconeeguiren
_
81 Gowrn de la, Repul>l1ea nom,ena sent.nts ofielals que van a re30I'dr�'IJ. s.�lvGr par.t de lIers rlqrieees 1 porten,un governador general Int,erf, per ele amb eJ representant del Govern. , qmb 1ft eolcmnltat peculiar d'una ra�avar Mantec6n af Hoc de comlfleari' de n H d
, '\ � ,,",e� on! ,tlicades: de diners. de va�·
·
que· feu cul�e de YhonradesG" paquet�
de bUJl.ets que trobllren pels camins,
jofee, alguns objectee d'or dedicate, .
,
en dies de pau. al servel de I. Rell ...
gi6. Tot allo que t� valor artistic reet.
dfposffat en poder', de les autoritats,
fine I tot allo qu� podrr. servIr de 10-
·r'
cre personal.
Ballo coordfno'serveie a favor de
, ,
,Ie. gept de la seVl!! terra; trebaHa' sen ..
ae re'p�s per tal 'd'obtenir beneficia
que ulleugln el dol i el dolor dels sena
governats. I enelm� es troba; ne po ..
q�es, vegades, amb el s�u anlm pres




gent modestleelme, pobre de tota
PO-I
Bnfrontat amb equeetes dues moda- Notfcies ,breusbreaa, lllura eumee de diners trobars Utats' de capltallerne - Irraclonal i
I
pel caml, entre Its runes d'una �a!a comprenstu -- trobern el prolererlat de la Unio Sovietica DiE TAR I _.!
o rebudes en dlposlt 'de mans dels mundlal. Amb una ebs6iuta id�ntitat Des" d'equeste meteixe seccl6"qui semblen perduts en I'exode vere d'lnrereaaoe, pero Iracclonet t�mbe Eis escolars .sovteucs etegel- hom es qaeixeve, ehtr, dele pieD:;Carelunya. Molts dele qui llluren ml- per les tendencies' revoluclo�aria j x�n la seva futura professi6 . escendelosement abuslu8, dets ell­lers de pessetea haurlen pogut gua,r- evolutlva 0' retormtsre. Ala clutat de- Kellnln ele elumnes peculadars desceredement mancafsdar ee-Ies, ben Hlures de tote respon La fleca ctlminal dele felxlemea, "'de Ih eecoles secundarlea hem cele- de consciencia I de la POI. ballejadasablIltst. Pero ele arago�eeoe, homes malgrat eosrentr una doc�rjl1a des- brat una entrevlsta amb eepeclelleres amb egoisme. dels compiadors,que no tenen p!!r16 en l'honredese, no tructfva, Ifavorelx de retr�c els qui", respecre c i'elecci6 dela seva profes- No el compertim equel! critet t. .retenen aHo que es d'aItri i el\_fan un mee,habils, troben per mltiane I�dl' 816. Un enca'rr�g!lt de curs de I'instt- ,Es molt tespectable, pero 'no elfposit que ei un te valor m�terlai que recres la puja de Iturs Imereesoe: els tut pedagogic local, mllliers, engl- compartim,s'ecoere a una gran fortuna, ateny al - armamentlatea.
nyers i tecntcs, pilots i ertlstee 'han I cons�1 que tenim gana. mott«ures d'Immeeurable realltat moral.
�
Ningu"c'n lees llultea que s'epropen, parlat 2118 nots dels sene .reepecilue gana-en aquest momenl ens senttmTots ele alceldee aregonesoe van no vol tsser cerneesa deJ�llir6, I mal- treballs. aniropofags I cepecos demeoier-nos' rerre comptee. Tots els qui pertanylen gorat totes Ies teortes paclfietes, S'4� I Bntrevlstes semblenrs s'orgenltaen un atbet de-'c8rolze mesos-i-t nf) sa-_. organtamea oflclele han respoet de cUlten,a1 rearmament, garantia clr- arreu. A Mosc;:u, p�r exemple, Ie Unl-' bem com, quen, ni de quina maner«Ilnr gc�t16 economlee davant Ies au- cumstanchil d'jndependencla. vereitat de I'Betat! nombrosee eaco- tet-nos-Ia passer.orltere aragoneeee. Krupp, Armstrong, Schenelder i les tecnlques, han organitzl:I't durant .**La magn!ficencla del comportement tenres altres flrmes, troben avuJ, mal- lea vacances cdIes d'entrada llIure» Dues' {jon les solucions 'noslres.de.ls ref!poneables pot ,apreuar-se en grat 112 diaparitat de doctril1es politl- durant els quats els escolars' dc'les Pallalem de 18 segona:saber qu� alguns pobles recaptaren quee, a punt de collfta l'esplendfda ultlm�s classes han pogut assaben- Per a que lothom mengi I no man....quantio!es sumes per a la construc- lembra de doilatfus als grup�te 'feixls- tar·'se deJs fins, dels programes J,dela' qui res de res, pel ,a que no calgu!ci6 de refugls i, en reunir se ri Cat.· tes. BI m6n es rearmtl. gabinets ci�ntific,! d'aquestes e�scole!, fer mes cues, pel 'a que els melca/&Aqueet ea' ,el tragIc balan'" de la in - J: I'lunya els veins d·aquelle �lIatges. ele Y de manera qil� pugutn escollir 'b", I Ie.s bOllgues siguin, semple. plensfi comprenslb{� t,olerancla d'un malen� 'I"f,. " 1- Idiners hl2n -estat relnt�gr�ts ns a IS conscientment l'inafUut en e \.I",e vu - de 101, etc.�. es ,necessar.l, Ind/spen-
\
,




Bis pescadors del poble Ust Ijma
(sobre el rIu Petchora) han pe�cat un
.ealm6 que que portava flu e.n I'ftle­
ta dorsal un petit' clUndre de celulolde
de do! cenUmetres i ,Q1lg de lIarg,'
ar;nb la segUent inserlpcl6 en IhmgUes
englesa f noruega: cuna carta a I'ln-
terlor».
Aquest sDlm6' ha estat trames,a la
'
filIal d'Arkangel de 1'lnstUut d'e in­
vestf'gacion�e cientffiques en et dohlinJ
de la plecfcultur� de Ia U. R. S. S. el
cilindre tancava la cn'rta segUenf: "us cap/ga duble. nO:les/a nl un espe·
I
'
t ,culat/or per salul I ens hem de 6Ci:(1
,
cBs prega que env eu aqufsta car a
12mb €1 seu estoig 211 museu zoo,Iogfc _ tots alllif, alacats d'indigeslio clon/-
,r
de Ie ciutat de Oslo. Indiqueu el lIoe. ca.,'Btl ,OR a .pncixuullt tic! pflltli � .
pugin d'una manera mes escanda-. d'un mateix pars.
Mes tar� la trag�d�a"Pero "que pot'
interesSIll" la trag,edla als qui n'ex�
treuen el benesfar i Ia rfqueea?
ffnlilndia es rearma-: BI m6n gira
vertiginosament en rallau d'interee­
sos de!e �mamentlstes.
1. estem ben adobateU
losa enC,!la, fins a arrlbal a ulha- ,
passar,sl cap. el quatl�-cenls ml­
lions pel cenl. I,
Una col: vultmil pesseles.
/
Un pa: setentamil duros.
Mitja lliura d'iJrros: qualle-cenls
qulnzemil rals.
Unes espardenyes: dos ml/ions. de
Molfs.!.
leIs pagaments en plaIa•.
,
.4' les qualanla vull hOles d'/iaver­
se posat en vlgor'aquesls /?,elJlS. no
VINI'cOLAALBLLA
MARFIL - VI fi (de teula
VIOLBTA- exquIsff gren dol�




ftj--t-_A-t dA Yat�f�Bls limits geografice fenen uml re- lIli, nil'!ll I.MlUilI .... U �... �
duida impor�ncla quan. e.s traeta de
- Ift{i"'� iPAJaWa. hu",:
Uuita d'interessos. f hem de tenlr-"pre-
-
''"4
,sent que el mllestar deI'm6n, la pug· • C •• 6 de Is In V B l' i d i
nc per a fer tflomfar eI felxlsmc ,0 Ja I '
.
democrllcia, no es m�s qU? un dele BOil Cooperatia
dlverl!os aspectes d'equest enfronta­
mente
O'una banda hi htl els qui tot ho
contlen a la for�a brute. pensant que
anlhllant ela capdavanters de les r�i .. mo�tra de pttxlnes ••
Segone els calculs dele col·laborer­
dore d'equesf instftut, el ealm6 hll de-'
gut recorrer aproxfrlf21dam�nt 4'.500
quilomefre� per-a errlbar rJ Ust-Ijma.
valer pel a veUle d'aconsegulr: un
nomenamenl de directQr general de
proveiinenls ..




*In data f la manera com fou pes�nt eI * *'
De lil segona {jotyci6 no en diem881mo. B!crlblu tamb� \'.1 nom i 14 dj':'
,
res, pelque hem pensat
, fer nos�/areccl6 del peecador. Tfam�teu una
..
•• <rem�r.1 �� ca �I loncl. +It.@t�.,
tv.' 9 I.. Cait8ln.rlll d'Aailflllt"s.fl
i,,*GIQ!I. 1lI0n«lpofhllt 81 til. 5 i.e
� 7
malg odeH9j8, lefoal tosata fJ I'st.vindfCacions eocialet anorreen flu,rs
:fI! II ';)�Itll Q'fIlqlllcahii COftteUCM£!, .1doctrines d'alliber�ci6 economica i
,m:lI!l dc "Iat-f-ci�« Phsctt3 Ii. e07-social; d'altra part, ela qui cerquen en
?i�'Olt &!
una teorfa de mesures tolerants I bon
1P
" I
xlc comprerisfves la perllongacl6 de
';Mum,ero 043
.





mUrlt l'econom1a mundial� , " al.fl cr.ab trea �iI�,UlJct"iI!. ;,6lil eh� '"'
No herrl d'oblfder, pero, que tont ela jj1l1e�t.!
'
,',
uns- com eles aUres cerquen. mitjan- 143 - 243 . 343 � 443 543 643· 743
�ant procedlmenis dlstints,
perpetuilrl
' 843 � '943.
I'e!tedtl il lea aHuree d�eI d'on poden ��!dBr6, 5 fte mlig 4�i 19li8 •
r�g!:r el eil!5t�mn economic ctlpitalisto ' �J CC8,��n�J' �·AllelsNltMI.ilJ :C\odbl;!,
del �6n. ' I ,I � i" i'..;�?� �. ADMINISTRACI6 MUNICB>AL DB
.LA PINCA URBANA.':" A pllrtJr del,
proper dlmarts dia 10, fins el 31 de
l'actu2!l, de dos, quarts de deu a una
del.ma-tf i de lea dnc ales eet del ves-
,
pre, e! procedira tll cobrament dels
Iloguers correeponents al. mes d·a­
brU, essen! Indispensable la presen­
tacI6 de rullfm rebut de Hoguer. per.
facfIlftlf 1.1I ta�ca cobrll1orf!2.
BI,s qui passat el dla 31 no s'hagl,n
presentat' a " Admfnletrllcl6 Municipal
de 112 Finea Urbana (Rtlmbla Mendi-
,
zllblll Dum, 33 35 pis), per a fer efec­
fiu l'lmport dele drets d'ocup12cJ6 de
I'eetatge que habIten, ,'se'ls' passart a
cobr.r II domicflJ, ,carregant-Ios ef 5
per cent, com II premi de cobran�a.
Matar6, 5 de maig del 1938.-Sf
President, RamonMollsl.-BI Secrc-
,
tarl Permanent, Francesc Rosselli. -II
I
La 'construcci6 cultural
de la U. R. S. S. en 1938
La U. R. S. S. constrqfra en 1938,
2.345 noyes escqlee. BI numero d'a-,
lumnes e'elevara II 33.3 niHlons, 0 sl-,
gul3,5 millons mes qUt en 1937. A
-lee escoles superiors entraran 170,





de J cas. xcres&ln�
MORALB5 P)\ IlII Ur'




El DiiJri OflciiJ! de fiJ GeneriJ/itiJl de CiJla!unYiJ publicava, el dia 9 del corrent,.
un Deerer del Deparlament d'Economia, en I'arliculat del qual hi �onsta el que
segueix:
Art. 6.� E; I'ordre comptabJe i financer de I'empresa, es de 'Ia eompe�tentia de I'Interventor, el segUent:




A. p�rti·r d� I; d�ta ·de ·Ia j,ubll��ci6 d'lIqlle�1 D�c�e! al DIARI
OFICIAL ela Interventors-delegats en exercici adaptaran lIur actuaci6 a,les normes aci establertes. Pel que ea, refereix a la sig-natura de docu- ,
ments que impliquin mobililzaci6 de cabals, caldra registrar les si�na�tures al Negociat de Legalitzaeions del Departament d'Economfa lies
Banques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper que no porli
lIquest requisit. trenia dies despres de la publicaci6 d'aquest Decret.
En cons�qU�n�ia,·el� D�leg.at�,cie I� den�raiitai a·le� B�p;es�s Ban�a;ie� i J"nsititucions d'Estalvi de eatalunya hauran de tentr cura- que, a partir del dla 9 de
maig propvinent, sigai complimentat I'esperit i lletra del que queda ordenat pelDeerer..de referencia., '
Barcelona, 1� d'abrH del 1938.
Ei Cap del Servei Ticnic
del Cridit i de l'Estalvt •
Banca ArmIS - Bane Espanyol de 'Credit - Banc His­
pano Colonial - Banc Urquijo Catala - Maj6 Germans,
Banquers - Caixa d'Estalvis de Mataro.
BibUotequcs Publiqne5"
De la 80clelal IRIS (Melclor d8
Palau, 25): Obel-la els dies lelnel�
r
del dilluns al divendrea., de a 8 II to
de la nit; dissa.btes I dies festius d6
6 a 8 del vespie.
De la Societal A TElvEU (Me/cio
de Palau, J):Horall· Dlmarls I dl
ious. de ,dos quails de 7 a 8 ds}
yespre; dissables. de 4 a 7 lama;
diumenges, de 11 a 1 mali I de 4 a ,
lalda.
De la CAIX:A D'ESTALVlS (PIli_
�a de la L/iberlill): Hores d,e leQlulll:
Dies feiners, ,del '{llIuns al dissabt�. ,
de 10 a 1 delmali i de 4 a 6 de la
larda. Reala lancada els diumenges
I fesflu!!J.
�
De la SOCIE1AT MODBRhA
FRATBRNITAT:((Ciutadans, 22 I
Cuba, 47): Oberfa de dilluns. a dl­
Yendre:!, de 8 al0 del vespie, leI.
d/ssabtes de 4 a 6 de la laloa .
"
PBSTIVAL PBR OIUMBNG�.-Bl






L"L I 8 E R TAT I
'Director: Dr, ViJadevaU, MedletM
-, general f cfrurgla.
Sub-Director: Dr.1 Campemer, M.-
, .
dfcfna general. (Vlslta dllluns, dim.""
cres, dl'Vendres,'de 10:a ,11 maff) ,
Dr, Cabanes: Medicine f clrurliPC
generals i Obstetrlcla� (VIsit.�m.rta ...
dlloue, dteeabtee, de 6 a 7 tarde),
,marx�per a la seve presenracld en �I . qr. March:-Malaltles de la Infanela,..
CONYAC eXTRA Mo"d�s Pflnlof Centre de Reunl6 de Reclures mb Vislta dllluns, dlmecres, dlvelldru..
CONYAC JULIO CB8AR proper, a 1�'Caeerne 'DuTrull (aba�s a Iesf t matt), ,
c·
r Olpoeitari: MART! 'PITB - MAl'Afl� Lepanto) a Barcelona." Dr./Oufx: Odontologfa. (VIsUa ��
ALCALDIA CONSTITUCIONAL S'advertelx a tote els mobllltsare marts. dlseabtee, de 4 a 5 'tard.}�,
DB, MATARO.-RBCLUTAMBNT.-':' ALCALDIA CO�STITUCIONAL que han de porter la,Cartilla Mllltar.
DB MATA'Q.O.-Reclulament.- Pre- ' 9r. Selx: Tlsioleg. (VIsit. dljoUa�Mobililzaci6 de Ies Ileves de 1926- I ho falg public per ,a conelxement �,Ies 5.tuda).
1025 1924 192(5 i 1922 del Ram eentaclo del!! mobllftzate del Ram de 'dels Intereesete., ".
de la' ConSIJuccid.-Hdvenlaparegut la Construcclo pertanyente
ales lle- Matar6, 4 de malg del �938.-iL'AI.
(In· el,pfarl Oflclal del Mlnlsterl de vee del ,.926 �
1925: caide, RamonMolist,
A l'oblecte d'S faciUtar la preaenta- , c,ls dlioua de 6 a 7 tarde.tDefentta Naclonal n.? 105 de 4ata 3
.de I'ectual, I relaclonet amb la Movt- cf6 dels" treballadore .del Ram de.Ia MAN'C;ANILLA eLA MAJA. NOTA.
- Pei' la vislta precis. ,.
,
Construccl6 mobilltzats pertenyents XBRB8. �uilfs5lM cPBTRONKh prevIa aut,oritzacI6 de' I. Con.seU.rI. pllitzacl6 dele treballadors pertanyents '
.21 lee lleves del 1926 I 1925.' aquesta ,M 0 R ALB S· P A-R B J A -IXBR.' que ha d'isser sol'lIcftada ama III dc­,.al Ram de 121 Construccf6. 1a cIrcular
Alcaidla' ha dlspoe'at que, els\compre-, DiposUarl: MAR"TI PITS -- MATA;O _ guda antelaciQ.,lJclaratorhhque diu: «Que tn la clae-
') • bllca, reetant a dlsposlclo 'del qu"i I SOS .�n ditee Ilene es
'
presentln el
Pt=r 50 centlms ).)odw fIr nil' bon' o,\t>'
.'
acre�iU isser.sev_a. , ' proxlm dlseabte, dla 7, a dos quartssequl. amb
,�
de eet del htatr 'en els baixo! . de l'A ';
J L'Il.R liN.. MO ALeS PARBIA"':'�RJlI' Iuurament per a emprendre iuntamb
Demaneu sempre: el Comlselcnet delegat) a' l'etecte, la
,(o)rgemftza un Ieetlvel pera dlumenge,
dla 8 de maig•. a l'Ateneu Popular. II
.dos quarts de querre de 1211 tarde. amb
. <Ia cooperaCi6 del grup Infafitfl de va-
. \
.,-ietats de Canet de"MBr� que amb tent
a'exlt ha actuat a totes lea locallrete.
Bs d'esperer que el poble de Mata·




'Deman-eB-!oe en lea .benes t�m��a gi








-Le.e restricclons que a la In�us·
-tria ha Impoellt 112 manea de materials,
,
.fa que manquin forces nrtlcles d'U3
domestic. La Cartuja de.Sevil1a, pe
ro, encara segueix ofuint als seus
·cllenta un bon as!ortlt d�i2queets 21rH·
clee neceearis per IS la casa� 0 p�r a
:fer un pret!lent de 'bon_ gu�t.
,
I Govemacio jats· per les flames. sf bi se'la ha po-­
gut salvar �BI Conseller smyor Sbert, reb�,
ahlr,! la vislta del delegat d'9rdre Pu _
BI'valxell ha qutdat totalment des-
�lfc de la Seu, ele repre_sentants ��Is "
truit.-Pabra:
_
,Slndlcate de Radi_o dlfusl6 i els de Cotitz8cio . I
l'Ajuntament de'�lntda.-FGbr..
' •
PARIS._:Ahfr, es c�titd III lliure'•.
'll,tCOR�_ !::90
francs I el dolsr s <16'78.-1".-
. Mt::IM�QJ Qui vulgul'saber...
LONDRBS. - BI mtnlstrc d'Afc",
'B'strangers de Poionia. ha estat a vi ..
, t
sitar 8 Lord Halifax, a pregumar-U
i"abaet· de I'acord anglo-frances I
'
,I'acUtud d'Anglaterra davant 112 So­
cietat (Ie Nacions.-Pabra.
LA HAVANA.-La senyora Rt\fae-
guretat, ecomprmyat d'uns l'epreaen- Incendi
'
,Ia Caeanovas ha deslilurat cinc em-
tants del partit Sindlcall!ta els qual� HAVRB.-Al paquebot «Llff�yeUe» tures.
e'han Interesset' per 10 familIa del dl - s'hi hel declarat un Inccndi forml�able. Tant eli! nou nats com la mare se-
putat Angel Pestana. Trenta bombers han estat bloque· gg__elxen senee novetat.':;;;_P�bra .
.
Ble�yorB�za Me�nLhap��� I �_'��_'������'�_'��:��������������
dlt In renRiO de la comi.slO de .upll· , " 0ARHER-A H0RAtc�ori�, Iftqu�hae�udl�e�darre� ,������_'�����_'������������
rament eJ1viate per I.a Diputa,cicj per- . '
Comunieat sHeial d'anit en dir�ccio a Cueva de Vimo�-





-elficacl6 «Treballadors de 112 Terra:.









d 'I,.eolament �ls',grlcultors proplament' 'I'n'formaCI' , , . " :e·dlte. Iltnyatafree, reelners, jar�lnere, � .,� ,. _. ,
hortelane, ,flor�cuItors, vlUcultors I'
'pouers, efn6 tote aqueHs oficls que es
.dedlquen al treba)) de la terra per a
. assolir d'ella els seus producfes n�-
I\.
',turals I agrlcoles I. err general.
'_,aquells que per III sIva profesel6 ee­
<li,guln dedlcats ,a l'us d'elr:tes ,que ele




4:faeslficacl6, el mateix sl treballen a
·tornal que sl 'ho efectu�n per compte
,propi 9 COIli a parcers, ,est1guln 0 no
;8indicats I quaJ,sevol que sIgul Ia de·
,nomlnaci6 amb que es contguin a III
-:,comarca ,els seus �oficls i el ram 0
secci6 del Sindfcat 0 Organieme al
,.qual pertlIDyin.:.
I ee '-fa public per a conelxement
,.,dels intereseate lila op�.rtuns efectes
. .de Reclutnment.
La ,prel3entacl6 dels Reempl��os de
,1926 f 1925, es verlficara en ela dies
,,6'1 7 d.e I'actual seguint en lee dates
restants Ja concentraci6 dele aifres
:Reempla�os mobilltzflte. BIs afect�ds
.;en I,ee eementrrdee mobllitzacione
,deuen ptll!lsar a inecrlure's en lea bfi-
,
,cInes de Governael6 f Aseistencia
�Soci�l (carrer F., Layrd, 5)"Per a for·
- mular loes �orrespone'nts r.locions.
Billoc de concentraci6, de to(s ela
t •
.Reemplo�03 Mobliitzate, es la Ca!er,
na DurruH (abans Lepanto), .Barce-
lona.
_i
� Matar6, 4 de mafg del 1935.-L'AI·
• AJUDANT DEL DoCTeR LAPBR80Ne DB PARIS
MATAR6 8A�BLONA
'B. Darruti (St. AguslQ, 56 ProveD�a. 185, 1.cr, 2.· eDtre ArlbaR t UDlver.tta.
,









Bntre)es .causes fa:tades avul, pel
Tribunal 'n .• 2, �an estat dlctadee lee
slgUents sentencies:
A 'dues tenderes de Mola: 25 I 40
mil peseet�s de penyora, per vendre
paper I ,cal�at'a preus ibuslue. .�
Cinquanfa mil peeeetes a Josep p�.­









que 11 costaven vul·









estat 'praeticades eetanta de­
tenclons.-Fabro.
Parlament
. de la Republica
Bl eenyor Martinez Barrio he rebut




8·1 conseller de Treball, Vldlella, Sector Pireneu.-Les nostres
ana, ehir, eslcementiri, amb moth:! de ' . L D
compUr �e el' primer anivereari de la tropes conqUlstaren-
a e
�ort del ,qut fou conseller de 112 Ge·I, Necua, Casa
Brosa i ��ran, ,
'nerlllitat, Antoni Sese.-Fabra.,
"
al nord de Airnet.· de Desan.
'
Forces rebels que· intenta­
ren un cop' de rna sobre iesHa est!)t nomena! Comissari d'As·
sl:ste?c1a cIs refugints, el eenyor Ri· nosires posiciQns de I'AssenJ.
card Altabft.-Fabrc. tiu, foren rapidament disl'er-
f'
"
s.ades i -obligades a retornar a
/
, les seves posicions de b.aseBl eenyor HllarJ' Salvador vlsita,










,DBL DISPBNSARI DB L'HOSPll'AL
MUNICIPAL
Metge operedor: Dr. Gubern .
Llevadore: Rosa Alfonso. - Visit.
di
Cinc criatures
. la presio enemiga, tena�ment
coritit1guda al sud del Vertex
Caballo.
Tarnbe es combat arnb ex- \.
tremada violencia (a Sierra de '
Pobo, del sector d'Alfambra..
on les tropes lleiaIs efectua­
ren un petit repl.egament cap
c:t les altures de Castellfrio,·
despres de causar a l'enemic
un crebantament molt dur.
I
Als altres exercits, sense
novetat.
AVIACID. - L'aviaci6 es­
trangera al servei deIs faccio­





L-L I B E R.T A T
------------�----------------�--�-----------------.---.
bombardefgs contra el case I. ha dit a la Cambra que la no- porcions extraordinarles. I"!vni als Istats Unitsde Ia poblaci6 civil de Caste- va d'un aiusr de la lliura es- . Les explosions produtdesa' .









bombes desfruint complete- a repatnaclO el poser en marxa els motors
.
portar �rmes.
ment60 edificls. capital frances . "Dlessel,; -r
•
,I NOVA YORi{.-EI "New-A. les 17, quaranra avions , pAnIS EI ... d p.. - No. es pot apreciar encara1
Y�J'k Times" publica un tele-:I "
.
K. - ministre e 1-
I
.










ha a, quantia e
es per ues m SI grama de Washington que I.UI �ances,
r. arxan eaux, � .. ibl reo h .1.




.. , 'd el valxell tindra possi repa- que hi a molres probabi dats,ec arat :que a repatnacto e. ., '.
,
,_'




d 1 racJO.-Fi:lbra.' que el t Congres dels . Estatecapite s a causa e es mesu- ,
.
.' '.., .'.. ., Valencia fou'obiecte tambe l
d 'I dIG .' EI (iovern fraotte's BC=. Llnirs, en Ia seva sessio d a-'r�s a lOP a ee pe overn, \d. • "., , ..de dues egressions. Varis
havi t t t t' d VW, aixequi I embargafnent. a es a, eques
.
rna I, e
e ta elpla 3ngle's 'per ,' .... ,
,Junkers llancaren ��antitat· de I tremil '1· d fr C P I _ " per a I exportacio d armes, aqua rm rm Ions e ancs.
.'. :.hombes que causaren danys
-Fabra. a "Ia retlrada dels "V,O-' la qual cosa eI p�esldent Roo-i vfctimes.
'I t .'"
-
. seyeI.t semble favorablemenf.Oropesa i Vlllarreal foren L'incendi. del un arts. I lnclinat.s--Fabra, �rambe bombardejades per l'a- L i" LONDRES. - L'ambaixa- . -" a aye,tte· I'viaci6 trelo-alernanya. . dor de France, Mr. Corbin, AjUNTAMBNT DB MATARO -.L'f:lAVRE. - EI pequebot s'entrevisra i!h�r amb Lord I Hospital Municipal :
..
«Lafayette» continua cremant. Plymouth, president del Co- ,
A. partir de mltla nit es pro- mite de No.lntervencio, per a
.
. _..'
duiren nombroses explosions comunicar-ll 'que el Govern
a bord del vaixell incendiat. frances!accepta definitivament f
el pla angles per a la retirada
. dels combatents estrangers. Dies feiner!:' de 8 met! 12 7 tl!rd�
.
'Diumengee: de 8 mat[ 1I ,1 tnrdl1 I.'d'Espanya. No ·se sap encara
quan es re�nira eI Sots-Comi-
, ..'
. ':,
teo No es coneix l' actitud
.
so- Casa. partIcular '
me aque.st particular del re... .� Mi!2�l1r.6. ofere ix, sofament a dormir,_
.
dues hcbft6cfom� balc6 carrer, una
..� - �� J?resentant ruSe � PaJ:>ra. �. amb lift de mtlfrimoni i l'el!re amb dos,'nellLlDrl IUIG.. � IUts,petite.. •
"'--------=-�- Ra6: Admfnlstraci6 de LLIBBRTAT •
.
... ......� lII.pfli '. BOllal BOBinD,lmB, naUnu ,. _'---.�
, I t Tires paper gomatB$pltndld servel de cober.s I a la carta �" ,. .>l i ner a pr6tegir e18 vidres,Oran aaJ6 per II Banquets i Pestes t Y
Habltflc10ns 8mb aigua co�rent I I r�lprem taM i nerva �I Quartos de bllny - i -
I' _Ba.".celo._;na, 13.,
.
Oaretge en d malelx Hotel .
---=
�� I MAQn�NA . D 'ESCRIURB
! moderm�l� en bon eeiat, comim�re l!I
I. p�:rticular. Oferte� per escrlt a �'A.·






, els delegate del Comite. de la
No intervenci6 han �omen�at
,if estudiar el proj�cte de la re­
.1irada de volunlatis i resta­
bUrnent del control ales fron-
'teres terrestres i marItimes







, restabi:ifzaci6 del. franc ha
estat fixada a 179,.
PARIS.-A les 2'40 de 'Ia
1arda la cotitzaci6 de la lIiura
.. '-.'
esterlina ha estat a 178'90 i











Enormes . flamerades :s'eleva­
ren a I'espal i ll-Iumlnaren amb
llur resplendor la poblaci6 .
L'incendi, fins. a l�s quatre'
de Ia matinada, . ha pres pro ...
Sem�i public de Banys

















. lanufaotura Ilierioa d,UID,aruEhiolricas I.A.
,
Bombefe5 de tots e.s tipus
Q�IJJlJ: 'cPera»" c� wafD,. cSt.andard» , ,
" cOpalfnes», cLIum del di�.'


















CATALA . BDiCIO REDUIDA,
Contlndra UI}i Vocabulu.ri CClatell�HC§tQla
.
Formlir� un volum d'une:! '2.000 planes de
. , ::
.
text. n 'lu�trt1t cmb un miIer de grevatt!. ::
B� pnbHcl'J p�r qnaderne setman81� aI preu




PUNT DB veNDA I SUBSCRIPCIO: . /
, .
B01""'JOA d' IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 13' - Telefon 255
'I
